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   Il presente lavoro analizza le prime tournées di attori italiani in Russia, negli 
anni ’30 del XVIII secolo. Come i lunghi viaggi affrontati dalle compagnie comiche 
per raggiungere le corti straniere a caccia di fortuna, così il progetto ha fatto rotta 
verso la Federazione russa alla ricerca di nuovi documenti. Analizzare l’operato di 
attrici e attori, alle dipendenze della zarina Anna Ioannovna, offre una nuova prospet-
tiva da cui analizzare il fenomeno della Commedia dell’Arte in tutte le sue molteplici 
sfaccettature.  
   La corte russa nel 1730 era ancora una realtà incontaminata in cui gli attori ita-
liani, ormai esperti, potevano sfruttare a pieno una delle qualità specifiche della Com-
media dell’Arte, cioè la capacità di adattamento. Il multiforme carattere delle ma-
schere veniva plasmato dagli interpreti di volta in volta a seconda dell’umore del pub-
blico. Gli spettatori russi non erano né istruiti, né esigenti ma ricchi e desiderosi di 
arrivare dove le altre corti europee erano già arrivate. 
   L’iter burocratico da affrontare una volta in Russia per accedere a biblioteche e 
archivi è stato complesso. Se gli attori italiani nel ’700 venivano accolti dalla Zarina 
come custodi di un’arte raffinata e preziosa, non si può dire altrettanto per il tratta-
mento riservato allo studioso odierno che si avvicina alla burocrazia russa.  
   Fondamentali per il reperimento dei documenti sono stati gli studi della ricerca-
trice dell’Istituto Statale d’Arte di Mosca Ljudmila Michajlovna Starikova. La stu-
diosa russa è specializzata in storia del teatro russo dei secoli XVII-XVIII. La sua 
monografia dedicata alle compagnie di comici italiani, Teatral’naja žizni Rossii v epo-
chu Anny Ioannovny. Dokumental’naja chronika. 1730-1740 (edita nel 1995), forni-
sce una solida base da cui avviare le ricerche.  
   Ciò che manca agli accurati studi della Starikova è una conoscenza approfondita 
delle dinamiche rappresentative e del tessuto culturale da cui provenivano gli attori 
italiani.   
   Marialuisa Ferrazzi in Commedie e comici dell’arte italiani alla corte russa 
(1731-1738) (edito nel 2000), traducendo il materiale raccolto della Starikova, ha ten-
tato di analizzare le migrazioni degli attori in un’ottica italiana. La mancata consulta-
zione dei documenti diretti ha sicuramente limitato lo studio della Ferrazzi.  
   Oltre a reperire i documenti originali, parte del lavoro è stata necessariamente 
dedicata alla traduzione del materiale raccolto, per integrare le informazioni con 
quanto già emerso da precedenti studi.  
   Nel primo capitolo (La Russia nel XVIII secolo) per fornire un quadro esauriente 
del clima politico e culturale in cui operarono le compagnie di attori italiani, ho rico-
struito i momenti salienti della storia russa del XVIII secolo. Il Settecento fu un secolo 
